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はじめ に
王 一折
トl 誤用 の 定義
各言語 は 自分 自身の 一 般 的 なル ー ル が ある ｡ そ の ル ー ル は そ の 言語 の ネイ テ ィ ブ ･ ス ピ
- カ ー の 言語活 動 ､ 言語使 用 の なか か ら 一 般化 され たも の で ある o そ の ル ー ル に違 反す る
言語使用 を誤用 と い う ｡ こ の 誤用 は広義 の 誤用 の 定義で あ り ､ 母語 話者 の 母語 を使 用する
とき に お か す あやまり も ､ 次に の べ る狭 義の 誤 用も ふく ん だ もの で ある ｡ 狭義の 誤 用と は
も っ ばら第 二言 語学習者が 目標 言語 を つ か う とき に お か す あや まり をさ して い る ｡ 本研 究
は 上 に の べ た広 義の 誤 用 の 定義 をみ とめ るが ゆ えに ､ ｢誤用+ の 前 に｢中国人学習者 に み ら
れ る+と い う限 定を つ けたわけ で あ る ｡
と こ ろ が ､ 近年 ､ 狭義 の 定義 の 誤 用だ けとり あつ か うひ とが ふ えて い る傾向がみ え る ｡
たとえば ､ 吉川 1982で 次の よ うに 定義され て い るo ｢近代言 語学は ､ ネイ テ ィ ブ ･ ス ピ ー
カ ー の 発言 す る もの はす べ て ただ し い ､ と い う たて ま えか ら出発 して い る ｡ (中略) した が
っ て ､ ネイ テ ィ ブ ･ ス ピ - カ - の 発話 に は ､ (原 理 的 に) 誤 用 は ない わけで あ る ｡ 誤用 が 問
題 に な る の は ､ そ の 言語 を第二 言 語 と, して 学習する ときで ある ｡+ (p.1 20) 実際に は ､ ネイ
テ ィ ブ ･ ス ピ ー カ ー の 発話 に は誤 用 は な い ､ とは い い す ぎで あ る ｡ 『誤用だら けの 日本 語 の
謎』(武 光 誠 1 99 5) とい う よ うなも の は 日本語 母語話者 にむ けた誤用修正 の 指導書で あ
り ､ a m a z o nホ ー ム ペ ー ジ (2 00 4年 1 2月 3 1日) で｢誤用+を検索した結果 ｢誤用+ をふく
ん だ書名 は 48件あり ､ 外 国人 の 誤用 に 関す るも の は 6件 しか なく ､ それか ら 日本 人 の 英語
の 誤用 3 件 ､ 中国語 の 誤 用 2件を の ぞく と ､ の こ っ た 3 7件はす べ て 日本人 の 日本 語 の 誤 用
に関す るも の で ある ｡ 中国で も 中 ･ 高校の 国語 時間 で よく ｢改病句+(爵用 をなお す) と い
う演習を行 う｡ そ の 誤用 はも ち ろ ん中国語母 語話者 の お か したあや ま りで ある ｡ よ っ て ､
誤用 を母 語 話者 の 誤用 と第 二言 語学習者 の 誤 用 と 二分 類 して おち つ くだ ろ う｡
ト2 誤 用の 分類
(1) そ ん な こ とをす る と ､ 君 にエ宜且 (た め) に なり ませ ん よ
1
｡
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(2) 私 と彼 の 仲 (と) は切 っ て も切 れ ま せ ん (な い 仲で す)0
(3) 当 時 ､ 洛陽 と言 え ば ､ 天 下 に 並 ぶ者 ( もの) の な い 繁 栄な (す る) 都 です ｡
例 文(1)の よ うな ｢語嚢 一 語 の 選択
一 慣用 句+
.
に属す る も の も あれ ば ､ 例文(2)の よ う
に ｢文 法 - 統 語論 一 文 の す わ り の わ る さ+ に属する も の や ､ 例文(3)の よ うな ｢文 法
一
形 態論 一 品詞+ に 属 す る も の も あ る ｡ こ れ ら は まだ 言語 学 の カ テ ゴ リ
ー の 視点 か ら見
た だ け の も の で あ る . 一 方 ､ 例文(3)の ような母 語 干 渉 に よ る ､ い わ ゆ る言 語 間 エ ラ
ー
と ､ 例文(2)の よ うに ､ 母 語 と は 関係 なく ど の 言語 の 母語話者 に も 共 通 に お こ る あや ま
り - 言語内 エ ラ ー と い う ､ 誤 用 の 原因 か ら と ら える も の も あ る ｡ さ らに 原 因 か ら と ら
え る とすれ ば ､ 発想 か (母 語 の) 語 義 に よる も の (森田 1985) や母 国 の 文 化
･ 慣習 の
影響 に よ る も の ( 凋1 9 9) と して と ら える も の も あ る ｡ また ､ 誤用 に は ｢エ ラ
ー + と
｢ミ ス テ イ ク+ と い う種類 が あ る ｡ そ の こ と が ら に 関 し て は
一 貫 して ま ち がう ばあ い
は ｢エ ラ ー + と い い ､ それ に 対 して ､ 体調 が わ る か っ た り ､ 緊張 した りして う っ か り
い い ま ちが う ー 過性 の 誤用 は ｢ミ ス テ イ ク+ と い う｡ ( 迫田 2 0 02:l l)
と こ ろ が ､ い まま で の 誤 用研 究 をみ て み る と ､ お お く は 誤 用例 の あや ま り に だ け目を む
ける ｡ あ る い は 便宜 を はか る せ い で ､ 類と類 の お た が い の 関係 に か まわず に か っ て に わ け
て しま っ て い るき ら い が ある ｡ たと えば ､ 1. 挨拶 ､ 2. 副詞 ､ 3. あ る常用詞 な どの よう な
体系 性 に と ぼ し い 分類 がみ られ る ( 穂積晃 子 198 7)｡ 理想的 な分類と お も われ る の は 言語
構 造 か らと誤 用 の 原 因 か らと の ふ た つ の 分類 で ある? 前者は 音声 ､ 語桑 ､ 文法 な ど言語 の
カテ ゴ リ ー か らわ ける も の で ､ 後者は 言 語 間 エ ラ ー ､ 言語 内 エ ラ
- な どの 誤 用 の 原 因 か ら
わ け るも の で あ る ｡ 立 体的 に あ る言 語 の 誤用 体系 を考察する た め ､ こ の 二 種類 の 分類法 を
とも にも ち い る こ とも あ争o 本研 究 は こ の よう な分類法 に そ っ て ､ つ ま りふ た つ の 方向 か
らすすめ る こ と に した ｡
ト3 誤用研究の 意 義
外 国語 を勉 強す る とき だれ も が しば しば誤 用 をおかす o そ の 誤用 の 原 因 を よく しり, 育
効的 に 修正 し , 二 度と お か さ な い よ うに する こ とが で きれ ばそ の 学習が ま え -
一 歩すすむ
と い える ｡ そ して ､ 教師は学習者 の 誤用 か ら学習者の 現在の 学習状 態 をフ ィ
ー ドバ ッ ク と
して 得る こ とに よ り講 義中 の 注意点 をと ら える o さら に そ の 経験 は つ ぎ の 学習者あ る い は
ク ラ ス に も ち い られ る ｡ こ の よ う に ､ 誤用 の 研 究 は ､ 直接的 に 言語 (外 国語) 教育に貢献
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す る とお もわ れ る ｡ 研 究 の 面 をみ て み る と ､ 第二 言語習 得 の 研 究は い うま で も なく ､ 誤用
と い うも の は ､ 非母語 話者が 第二 言語 を学習 す る ばあ い にお かす も の で あ るか ら ､ そ れ を
｢分析 す る こ と が結果 的 に現在 の 日本 語研 究 の 不 備 をほ りお こ す こ と に な っ た り ､ 日本 語
そ の も の の 本 質 に か か わ る ような 問題 に気 づ か せ てく れ た りもす る+ (森 田 1 9 85:2 36)｡ よ
つ て ､ そ の 研究す る視点 と立 場 は ､ 1 つ の 言語 の み を研 究す る ばあ い とず い ぶ ん こ となり ､
対照研 究 の しか た を導入す る こ と が お お い ｡ そ の た め に ､ あたら しい 視角 か らそ の 言語研
究 をす す め る こ とが で き る点 も意義 をも っ て い る ｡ Co rder1 9 67で の べ る ご とく ､ 誤用 は研
究者 ､ 学習者と教師の 三者に と っ て 重要 な役 割 をは た して い る ｡
先行研 究に つ い て
2-1 誤 用研究の 概観
学習者は 外国語 をな らう過程で い く ら注意 して も誤用 が お き る ｡ 誤用 は 言語 の 音声 か ら
文法 まで す べ て にお よぶ可 能性 が あ る ｡ たと えば ､中国人 が ま ちが えやす い 母音の 誤用(｢簡
翠+ を ｢けん たん+ とよ ん で しまう とか) や 清濁の 誤 用 (｢本棚+ を ｢ほん たな+ とま ちが
えて しまう とか) は音声 の 誤用 で ､ ｢日本文化 を三度 (理 解) した い+ な どの ようなも の は
語嚢の 誤用 で ､ ｢最近 ､ 洋食を食 べ るひ とがふ えてく る (き て い る) そ うですね+ の よう な
も の は 文法 の 誤 用で あ る ｡ 初級 レ ベ ル の 誤用 は 学習過程 に よ っ て 自 己修復 で き るも の も あ
れば ､ ず っ と上級ま で も ちこ まれ て修復で き な い も の ､ い わゆる 化 石化 (fo siliz atio n) す
るも の も ある ｡ こ の よう に外 国人が 外 国語 を学習 (ある い は習得) す る とき お か した誤用
を分析 し ､ そ の 原 因 と誤用 に か か わ る言語 自身 の 構造 を解明 し よう とする研 究を誤用研究
と い う ｡
従 来 の 誤用研 究 は言 語学分野 と言語教育分野 の 二 分野 で お こ なわれて き た｡ 前者 は各言
語内で お こ なわれ て い た の で 世界 的 なながれ をな して い な い ようで ある ｡ とい う よ りむ し
ろ ､ 世界的 なたちば に た っ て ､ 各言語 内で お こ な っ た誤 用研究の 実態 とそ の 統合 を考察す
る成果 が め っ たに み られ な い と い っ た ほ う が正確で あろう ｡ 後者は 第二 言語習得研究 の 三
段 階 -対 照分析研 究 ､ 誤用 分析 研 究 ､ 中間言語 研究 - の 一 つ で ､ 研 究 の あゆみ に つ れて お お
く の 問題 点が 発 見され て 批判 を受 け ､ あ と の 中間言語研 究 に と っ て か わ られ た｡ 誤用研 究
の 第二 言語 習得に お ける位置 づ け を正確 に とら える ため に ､ こ こ で 簡単に第 二言 語習得 の
歴 史 をさか の ぼ っ て お こ う｡
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19 5 0年 代は 第二 言 語習轟研 究 の 発 足期と い え る ｡ 外 国語 学習者 に お け る誤 用 は ほ とん ど
母 語干 渉に よ るも の とか ん が え られ ､ そ の 干 渉を い か に 排除 で き る か に焦 点 を あて て研 究
を展 開 して い た ｡ ｢こ の よ う な背 景 をも つ オ
ー デ ィ オ ･ リ ン ガ ル 法
2は ､ 学 習効果 を挙げ る
た め に は ､ 誤 用 を産 出 させ な い ようにす る こ と ､ そ れは 母語 と目標 言語 の 対 立 を徹底的 に
研 究す る こ と ､ つ まり 両言語 の ちが い を研 究 し ､ それ を明確 に す る こ と に よ っ て ､ パ タ
ー
ン ･ プ ラ ク テ ィ ス や ミ ニ マ ル ･ ペ ア に 反 映 させ る こ と が 重要 だ とか ん が えた ｡ こ れ が対 照
分析研 究 の 始 ま り で あ る+ (迫 田久美子 2 00 2)｡ 代表的 な研 究者と して ア メ リ カ の Frie s や
Lad｡ な どが あげられ る ｡ しか し ､ 母 語 と目標 言語 の ル ー ル が ちが っ て い て も学習者は か な
らず しも まち が い をお か すと は か ぎらな い こ とや ､ 母 語 の こ と な る 学習者 がお な じ種類 の
誤 用 をお か す こ とな どが そ の 後徐々 に あき らか に され た の で ､ 研 究者た ちは 対照分析研 究
か ら釈用 分析研 究 - 移行 しは じめて い た ｡ 19 7 0年 代 に は い っ て か ら ､ 誤 用例 を収集 して ､
そ の 原 因 をみ つ け ようとする 誤用 分析 研 究 はひ ろま っ て い た ｡ そ れ はイ ギ リ ス の Corder教
授 の 一 連 の 論 文 に よ っ て は じ ま っ たも の と され て い る (張 2 00 1)o 対 照分析 で は ､ で き る
だ け敢 用 を排除 し､ 生 じさ せ な い よう に 正 確 な表 現 を産 出で き る よ う な訓練が重視され た
の に対 して ､ 誤 用分析 で は ､ 誤用 は 必然的 なも の と して とら えられ た ｡ つ まり ､ 学習者 は
誤 用 を産 出 しなが ら ､ す こ しず つ 習得 をす すめ て い ると い え る (迫 田 2 002)o 誤 用研究 は
母語 の ちがう学習者が お な じ まち が い をお かす こ とが あ る こ と と ､ 学習者は ただまね をす
る の で は なく て ､ 感動 的 に自分た ちな り の ル ー ル を つ く っ て い く こ とな どにき づ い た こ と
がた かく評 価され て い る (張 2 0 01)｡ 問題 点と して 指摘 され た の は誤 用 の 判 定の 基 準が 不
一 致で あ る と い う こ と と ｢回 避+ が あ つ か えな い こ とな どで ある o そ して ､ そ れ ら の 不 足
をお ぎな え る中間言語 研 究が う まれ て い た ｡ 中間言語 説 の 先行者 で ある Selinkerが 中間言
語 に つ い て く だ した 定義 は ｢目標言語 とも母 語 とも こ とな っ た学習者特有 の 言語 体系+ で
あ る (Selinke r1 9 7 2: 1 3)0 197 0年代中期以 降は ､ 欝 用 と正 用 ､ さ らに 誤用 と正 用 の バ リ エ
ー シ ョ ン の 変化 の 過 程 をひ ろ げて 観察 し､ 第二 言 語 の 習得過 程を あき らか に し よ うとす る
あらた な中間言 語研 究 - 移行す る こ と に な る (長 友 1 99 3)o 中間言 語研 究が誤用分析研 究
よ り進 郎 ミも っ とも め だ つ の は ､ 誤 用 が あく まで も 学習者言語 総体 の 中間言 語 の
一 部に す
ぎな い こ とを解明 した点 で あ る o ｢化 石 化+ と い う の は 中間言語 研 究の お おき な特徴と して
ぁげられ る ｡ だ が 中間言 語研 究 は第 二 言 語習得研 究 の 最新の 段階で あ る にも か か わらず問
題 が な い わ けで は な い ｡ たと え ば定 義が 統
一 され な い こ とや 実体 が 明確で な い こ とな どが
指摘され て い る (迫 田 2 0 0 2)0
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2-2 誤 用研 究の 分 類
2-2-1 研 究分野 か らの 分 類
う えで も ふ れた よ うに ､ 誤用研 究 は 言語 学 と 言語習得学 と い うふ た つ の 分野 で お こ なわ
れ て い る o も ちろ ん ､ 両方 の 分 野 にま た が る こ とも あ るが ､
一 方 に か た よ る傾 向が は っ き
り み える こ とが お お い ようで あ る o 言語学上 の 誤用研 究 は言 語自身 の き まり を中心 に し ､
具体的 な誤用 の 原 因をみ つ け よう とす る も の で あり ､ お も に横断的 なデ ー タ を利用 す る ｡
むずか し い 言語 現象を分析す る こ と に お も しろ さが ある ｡ 言 語習得 学上 の 誤用研究 は学習
者の 習得過程 に お もき をお き ､ そ の プ ロ セ ス の なか の 各段 階 の デ ー タすな わち縦 断的 なデ
ー タ を よく もち い ､ 言語現象自身 の む ず か しさ に あまり 関心 を しめ さな い ｡ こ の 分 類 は ､
迫 田 2 00 2､ 長友 19 93, 1 9 98で の ｢言 語研究 の なが れ+､ ｢教育研 究 の ながれ+ の 分類 と似
て い るが ､ や は りく い ちが う と こ ろが ある ｡ そ の 対応 関係 と異 同 を表 1 で しめ す ｡
表 1 日本譜 を例 とす る誤 用研 究 の 分類
筆者に よ る分類 迫 田 な どの 分類
日本 語
の 誤 用
研究
日本語 学分野 に お け 言語研 究の ながれ
日本語 の 習得研 究 (1 9 70
る研 究 年代後 半 か ら 1 9 80年 代
後半の 研究は 誤用分析 を第 二 言 語習得分 野 に 教育研 究 の なが れ
お ける研 究 中心 とす る)_
研 究 の 二 分類 は お な じで ある が ､ 誤 用研究 は か ならず習得研 究の なか に お さ め られ る と
は筆者 に は どう もみと め か ね る ｡ 要す る に ふ た つ の 研 究は そ れぞれ自分の 体系 をな して お
り ､ 目標 も方法 もちが う｡ とき に は形式 がか さなる こ と が.あ る に して も ､ 各自 の み ちにそ
っ て お こ なう べ きで あ る ｡ い ま まで の 研 究成果は 両者 の 異質性 を し っ か りも の が た っ て い
る. そ れ ゆえ ､ 長 友 1993 で の ｢こ れ らの 一 連 の 誤 用分析 ( 吉川 1982-1983､ 森 田 198 3-8 4､
水谷 19 8 4､ 稲垣 1 9 85､ 宮崎 ･ 新屋 19 8 5-8 6､ 大曽 1 9 86- 87､ 田窪 1 9 87と小林典子 1987､ 市
川 1989, 1 9 90､ 小金 丸 19 90a､ b､ 菓 1 990､ 佐治 1 91 な どをさ して い る .
- - 筆者注) が
言語習得 論 とむすび つ い た誤用 分析 の 方向性 を
一 切 うちだ せ なか っ た とい う マ イ ナ ス の 側
面も指摘せ ざる をえな い+(p.8)､ さ らに ｢そ の 後 の 日本 語 の 中間言語研 究 の 発展 をお く ら
す ひ と つ の 要因 に な っ たの で はない か とお もわれ る+ (p.8) とい う説 にも納得で き な い ｡
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ま た ､ 張 2 0 01で は ｢ひ ろ い 意味で の 誤 用分 析+ と ｢せ ま い 意 味 で の 誤 用分析+ と い う 分
類 を しめ して い る (p.2 3 参 照)o それ も研 究分 野 に よ る分類 に ちか い と か ん が えられ る ｡
せ ま い 意味 で の 誤 用研 究 とは 第 二 言語習 得研 究 の 三 段 階の ひ と つ の 段階 をさす もの で ､ ひ
ろ い 意味で の 誤用 研究 とは せ ま い 意味 で の 研 究 をふ く め て あ らゆ る 誤用 研 究 をさす と 理 解
で き る ｡ 張 の 分類 は表 2 のよ う に しめ せ る ｡
表 2
ひ ろ い 意 味で の 誤用 研 究
せ ま い 意味で の 誤 用 研究
言 語学上 の 誤用 研究 と言 語習得学上 の 研 究は とき どき か らむ こ と が あ る が ､ しか し 一 方
が も う 一 方 に と っ て か わ る こ とは か ん が え られ ない o 言 語学上 の 誤用 研究 が学習者の 習得
過 程 が 解明 で き な い の とお な じ よう に ､ 言語習得学上 の 研 究 が具 体的なあや まり をひ と つ
ひ と つ 系統的 に 分析 す る こ と も無理 で あ る ｡ こ こ で 張 2 00 1の こ とば を借用すれ ば ､ ｢人 間
の か らだに たと えれ ば ､ 中間言 語 は 身体全体 の 生 理的活 動 で ､ 中 間言 語分析は 人間 の 生 理
的活 動 の 全般 を研 究す る生 理 学で す｡ また誤 用 は 頭痛や腹痛 の ような病気 で ､ 誤用分析 は
そ の よ うな症状 をなお す治療活 動で す｡ そ の た め に ､ 総合的 な研 究で あ る中間言語 分析 の
ほ う が すす め られ る時 代 で は あり ますが ､ 個々 の 病状を克服 する た め の 誤 用分 析 も必要 で
す+ (p.7 1) と い う こ と に な る ｡
2-2 -2 研 究方 法 から の 分 類
言 語習得研 究 の 方 法 と して ､ 横断的研 究(cr o ss- e ctio n alstudy)と縦断的研 究(lo ngitudin al
study) に わ けられ る ｡ 横 断的研 究と は ､ 集団 の 被験者 を対象と して ､ あ る特 定 の 時期の
一
時点 に お ける 習得現象に つ い て の 研究 方法 で あ る ｡ それ に 対 して 縦断的 研 究と は ､ 特定 の
被験 者を対象と して ､ 長期間 に わ た っ て ､ ある 言語行 動の 発 達過 程 に つ い て 研 究す る方 法
で あ る (小 池 1994:18-1 9)｡ こ の 分類は 誤 用研 究 に も あて は まり ､ 研 究対 象で あ るデ ー タ の
収集方 法 に よ っ て 分類 され る ｡ 言 語学上 の 誤用 研究 は お も に横断 的研 究で ､ 誤用 の 発生 期
をと わずに誤 用表 現 に 目をむ ける の で あ る ｡ 一 方 ､ 言 語習得学上 の 研 究 は縦 断 的研 究 ､ つ
まり特 定 の 学習者 の 不 同 時期に あ らわれ る ある 表現 の 可 変的 な誤 用 の 研究 に属す るも の が
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お お い よ うで ある ｡ しか し ､ こ こ にも横断的研 究が み られ ､ とく に 近年両者 の 方法 を併用
して 考察をお こ なう研 究 が ふ えて き た ような気 が して い る ｡
2-3 日 本語 の 誤用研 究
2-3-1 日 本国 内に お ける研究
1 97 8年 に 『日本 語教 育』 で ｢文 法上 の 誤用例 か ら何 を学ぶ か+ とい う特集 (日本 語教育
学会 1 97 8) をく ん だ こ とは 日本に お け る大規模 な誤用研 究 の 幕あけとな っ た とお もわれ る ｡
長友 1 99 3が の べ る よ うに ､ 『日本語 教育』 が 日本語教育界 に お ける ひ と つ の 指針 とな っ て
い る以上 ､ そ こ に おさめ られ た 6 編の 論 文 ( 鈴木 1 97 8､ 吉川 1 97 8､ 佐治1 97 8､ 遠藤 1 9 78､
宮崎 1 97 8､ 茅 野 ･ 仁 科 19 7 8) は 当時 の 誤 用分析の 実状 を反 映す る とと もに ､ そ の と る べ き
方 向性 を し め したと い えよう ｡ そ の 方 向性 と い う の は ､ ま え に の べ た研究分野 に よ る 二 分
類 と ほ ぼ 一 致 して おり ､ 日本 語学関係 に属 す る もの は 鈴木 ､ 佐治 ､ 遠藤の 三編 で ､ 日本語
教育習得関係 に属す る もの は ､ 吉川 ､ 宮崎 ､ 茅野 . 仁 科の 三 編で ､ ふ たつ の 方 向を さ して
い ると い う こ とで ある ｡ か な り初期で ある に も か か わ らず ､ 佐治は ｢外 国人学習者 の 誤 用
例 を検討 して い ると ､ (1) 日本語教授 法 へ の 反省 ､ (2) 学習 者の 母語 の 言語 ､ 習慣 ､ 文化
な どと 日本 の そ れ と の 対 照研 究 ､ (3) 日本 語内部の より深 い 研究 とそ の 結果 の 整 理 され た
記述 ､ な どの 問題 が 浮 か び 上が っ て く る ｡+ ｢こ う い っ た検討 を､ 回を重ね ､ ねば り強く続
けて い く こ とに よ っ て ､ 誤 用 の 一 般的傾向や母 国語 別 の 傾向 ､ 教授者側 が研 究 ･ 整 理す べ
き 問題 の リ ス トな どが ､ 次第 に 明ら か に な っ て い く だ ろう と期待 して い る+ (1 97 8:34) と
意味ぶ かく 指摘 して い る ｡
19 82 年 11号 か ら 『日本語 学』 が 5 年 に わた っ て 複数の 研究者 ( 吉川1 粥2- 19 83､ 森 田
1 9 83-84､ 水谷 1 9 84､ 稲垣 19 8 5､ 宮崎 ･ 新屋 19 8 5-8 6､ 大曽 198 6-87､ 田窪 19 87) の 誤用 分
析研 究 を掲載 して 日本語誤 用研究 の ブ ー ム をよ ん で い た｡ の ちの 1 97年 に 以上 の 連載 をま
と め た 『日本語誤 用分析』､ 『紋 日本譜誤用分析』 と い う単行本 が出版された ｡ (た だ し､ 森
田 の も の は は い っ て お らず､ かれ はそ の う えに ｢過 去 に集め た誤用例 の 中か ら文法 ･ 意 味
に 関す るも の を補充 し､ 同 じ形式 で 分析記述 したも の+ (森 田 1 9 85:2 36) を 『誤用 文 の 分
析 と研究』 と い う本に した . これ に 関 して は後 述する .) 吉川 198 2- 83 で は誤 用 の 原 因 を①
母 語 の 干 渉 ､②以前に な ら っ た外 国語 の 干渉 ､③そ れま で に な ら っ た 日本語の 事項 の 影 響 ､
④不十分 な理解 ､ ⑤不 十分な説 明 ､ ⑥類推 の はずれ とい う 6 類 に わけて い る こ とは おも し
ろく お もわ れ る｡ そ して 『誤用 - の 対応』 と い う 章で ､ ｢誤 用 を正す に は ､ 表現者 の 意図 を
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く ん で す る の が原 則 で あ る こ と+ と ｢日 本語 の 学習段 階 に あ わ せ て な お し て や る こ と+
(19 8 3:12 1) を主 張して い る ｡ 水 谷 1 9 84は ｢事実 志向 と立 場志 向+
｢自 己 と他者 の 区別+
｢否 定 に か か わ る非用 の 問題+ ｢聞き 手 へ の 関心 を示 す表 現 の 誤 用 と非 用+ ｢未 来 の 表 しか
た に 関す る誤 用 と非用+ ｢語嚢 に 関す る誤 用 と非用+ と 6 章 に わ け て の べ たo 稲垣 19 8 5は
は な し こ とば と かき こ とば ､ 呼応 関係 の 緊密性 ､ 人間 関係 に よ る こ と ば の つ か い わ けな ど
をめ ぐ っ て 論 じた ｡ 宮崎 ･ 新屋 1 9 85-86､ 大曽 1 9 86-8 7､ 田窪 1 9 87は い ずれも 誤用例 文 を
車名 とす る形 で あ る が ､ そ れぞ れ特 徴が み られ る o 宮崎 ･ 新屋 の ほ う は ､ 学 習 の 段 階に 目
をく ば り なが ら分析 をすす めて い く ｡ し か も誤 用者 の 母語 で あ る英語 の 表 現 と て ら しあわ
せ て 解釈す る こ と も あ る ｡ 三篇 とも誤 用例 文 の ま ま を項目 と して い る と い っ て も ､ 実 は 分
析 は そ の 誤 用文 そ の も の に と どま らず , そ の 誤用 文 とお な じた ぐい の も の をめ ぐ
っ て 展開
す る こ とがお お い ｡ た とえ ば ､ 宮崎 ･ 新屋 1985-86 の｢二 か月 日 本 に 来 て い ますo+ と い う
章 の 中で はア ス ペ ク トを め ぐ っ て ひ ろく 分析 され て い る . 大曽 1 9 8 6- 87の ｢あ した試験 を
ぉ受け します｡+ の 章は 敬 語 に つ い て 論 じて い る o い うま で も なく ､ 普通 の テ キ ス トと 同様
な説 明 なら意味 は な い ｡ ｢お あ い す る+ はい い が ､ なぜ お な じ ｢
- に+ と い う補語 をと る動
詞 で も ､ ｢お は な しか けす る+ ｢お あま えす る+ な どは お か し い か と い う 問題 を提起 す る と
こ ろ に お も し ろさ があ る ｡ 田 窪 1 9 87で は お も に韓国語母 語話者 の 誤 用 をあ つ か っ て お り ､
韓国 語 の 表 現を対照 しなが ら分析 して い る o お な じ シ リ
- ズ の 一 部 で あ る が ､ 1984 年 10
回 に わ た っ て 掲 載 した あ と ､ 森 田 は お な じ形式 で分析記 述 した も の を補充 し ､ 『日 本語 学』
に の せ た量 よ り 4倍 ほ どふ や して 『誤 用文 の 分析 と研 究
一 日 本語学 - の 提言 - 』 と い う本
を つ く っ た ｡ 論説 は ほ とん どそ の 誤用 の 原 因 か らは じ め ､ お な じ原 因 に よ る類似なも の を
提 出す る こ とも あり ､ 言 語学上 の 原理 を解説 した上で ､ 正 用 の 文 をみ ちび きだす o 著者 は
ぁ とがき に こ う述 べ た ｡ ｢本書 は 外 国人 の 誤用 文 の 分析 を目的 とす る が ､ 分析作業に伴 っ て
ぉ の ずと明 らか とな っ て く る 日本 語そ の も の の 諸問題 や ､ あ る い は現在 の 日本 語研 究
の 在
り 方に対する 注文 ･ 問題提 起 等をも副次的 な指摘事項と して 意識 的 に強 調 した つ も り で あ
る ｡+ そ の ｢副次的 な指摘事項 と して 意識 的 に 強調+ す る 方法 に つ い て は も っ と評 価され る
べ き だ とお も われ る Q
1 92 年 ､ 佐治圭 三 は 日本お よ び中国の 雑 誌 に 発 表 した誤 用 に 関する論文 をま と め て 『外
国人 が間違えや す い 日 本語 の 表現 の 研 究』 と い う著作をだ したo 第 l 部 は 日 本語教育
の 問
題 ､ 第 2 部 は 欝用 例の 検討 と分析 とな づ けて い る が ､ 両方 とも 日 本語 学の 立 場 にた っ て あ
っ か うも の で ､ 習得研 究 の 分野 に は 属 し にく そ うで あ る o そ の な か に 中国人学習者の 襲 用
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例 をお お く と り あげて い る こ とと ､ 類似表現 を分析す る こ とな どが 特徴と して あ げられ る ｡
特 に 中国人学習者の 誤 用 へ の 分析 は 中国に お ける 日本語誤用研 究 に非 常に 影響 をあ た えた
と い え る o
水谷信子 は
,
1 94 年 に 『実例 で 学ぶ 誤用 分析 の 方法』 とい う著作を出版 した ｡ 第 l 部 誤用
分析 の 諸問題 ､ 第 2部誤用添 削例 A 作文編 ､ 誤用 添削例 B 会話編 か らな っ て い る ｡ 書名 の
い い ま わ し どお り ､ こ の 本 の 実例 に は 誤用 分析が もちろ ん ほ ど こ されて い る が ､ 重点 は <
方法 > にお か れ て い る とい っ て ま ちが い は な い ｡ 第 l 部は普通 の 誤用分析 と相違 が なさそ
うだが ､ 第 2 部は応 募 した添削例 に つ い て の 講評 ､ 添削 の 方法 の 検討 とな っ て い る ｡ 誤 用
分析 の 成果 をい かす た め に ､ 同書は ､ ひ と つ の 誤 用例 をひ と つ の角度か らみ た の で は 不十
分で あ っ て ､ 総合 的 な考察が 必要 で あ る こ とと ､ ｢非用+ の 可能性 をあわせ て 考察す る こ と
を主張 して い る ｡ ま た特徴 と い え る の は 母 語 と して 特 に英語 をとり あげ､ そ の 影響をか ん
が えて 分析 をす す めて い る こ とで ある ｡
19 97年 ､ 20 0 0年 に ､ 市川保 子 は 『日本語 誤用例 文小辞典』 と 『続 日本語霞用例 文小辞
典』 を出版 して い る ｡ は じめ て 日 本語 の 言語 体系 にそ っ て 分類され た誤用研究だとお も わ
れ る o 前者 は ム ー ド､ テ ン ス ､ ア ス ペ ク ト ､ ヴォ イ ス ､ 助詞 ､ 連 用 ･ 連体修飾 ､ 従 属節な
どの 文 法的 なカ テ ゴリ ー に よ っ て 分 け ､ 文 レ ベ ル にみ られ る項 目 を中心 に したの も の で ､
そ れ に 対 して 後者は接続詞 ､副詞 と い う談話 レ ベ ル の 誤用 をおも に あ つ か っ て い る ｡ ま た ､
とり あげる誤 用例 の か ず が おお い ( 各10 0 0以上で ある) の が本書の も うひ と つ の 特徴と い
える ｡
張麟生 は 2 01 年 に 日本 で 中国語話者 の 母語 干渉 に つ い て の 誤用 分析､ 『日本語 教育の た
めの 爵 用分 析 一 中国語話者の 母語 干渉 20例』と い う本 をだ した｡ ほ か の 論文 とお な じく誤
用例 をそ の ま まみだ しと して い る が ､ そ れ らとちが っ て ､ 副題 で ちや ん と内容 を しめ して
あ る ｡ たと えば ｢あ なたの こ の 口 紅 ､ す て き ね - あなた の そ の 口 紅 ､ すて きね 【指 示 詞 の
｢こ+ と ｢そ+】+ の よ うに ｡ まずそ の 誤 用 の 起 因 をさぐりだ し､ そ れ か らそ の 表現 に つ い
て 中日対 照分析をとお して 説 明 して お い て ､ 最後の ま とめ で ､ 誤用 の 原 因 を解明 し ､ 正 し
い 用法 を提 出 して おわ りとす る ｡
2-3-2 中国 に お ける研究
中国 にお け る 日本 語誤用研 究は 198 0年ごろ は じま り ､ 発 足その も の がお そく ､ そ れ ほ ど
さか ん に ならな い まま い きお い が なく な っ て きた よ うな気 がする ｡ 原 因をか ん が え る と ､
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まず あをヂられ る の は 日本 語研 究者 の かず が す く な い こ と で あ る ｡ 1 97 0年 か ら 19 80年 代前
半 に か けて は 文化 大 革命 の せ い で そ の か ずは も っ とすく なか っ た ｡ さ らに 研 究成果 が 発表
され る場 が すく な い ｡ 日 本語 の 研 究成果 が掲 載され る雑 誌 は 学習者むき の 『日語知 識』 と
199 0年に廃刊 した 『日語 学習』 を い れ て 三 種類 し か な い が ､. こ の 二 種類 の 雑誌 に の せ る論
文 は 学習者む き の も の が お お い の で ､ 成果 ら し い 成果 が掲載され る場 は 1 97 9年に創刊 した
『日語学習与研 究』 をお い て ほ か に は な い と い える ｡ と は い え ､ よ ろ こ ば しい こ と は ､ 成
果 はそ れ ほ どおお く な い に も か か わ らず ､ そ の な か に 日本 語 誤用 関係 の 研 究も わず か なが
らみ られ る こ と で あ る ｡ 中国 で発 表 した誤 用研 究は ほ とん ど日本 語 学的 なも の で ､ 習 得 関
係 の も の は筆者 の し っ て い る か ぎり で は な い よう で ある ｡ 以 下 で す こ しふ れ て おく ｡
① 『日語 学習与研 究』1983年 1 号 か ら 1 9 85年 6 号 まで 1 3回 に わ た っ て連 載 した 『誤用
例 の 検討 一 動 詞 の 敢用 例』(佐治圭 三 ､ 劉金 才 ､ 郭勝華 1 983-1984) は 中国 で お こ なわれ る
誤用 研究 の 噂矢と い えよ う ｡ そ れ は 中国人 学者単著の 著作で は な い が ､ か なり 意義 をも っ
て い る とお も われ る ｡ とり あげた誤 用例 の 出所 は 国 際交流 基金 出版 の 『中国人 の 日 本語 作
文 にみ られ る誤 用例集』､ 日本語研修セ ン タ ー に お ける授 業 中に 出て き たも の ､ 北京 大 学の
学生 が授業 中に 書 い た も の ､ お よび中国 で 出版され た出版物 に み られ るも の などで あ る か
ら､ 用 例 の 豊富さ は か なり の 程度 に 達 して い るとお もわれ る ｡ 代表 者が 佐治圭 三 だ っ た こ
と は ､ 佐治 の 1970年代後 半 か ら ス タ ー ト した 日本 語誤 用分析 の 経験 を い か して ､ 中国で の
日本語 誤用 研究 の 起 点 をは じめ か らた か い レ ベ ル に して い た とお も われ る ｡ 分析も ゆき と
どい て お り ､ 当時 日本 語 を まなん で い るひ とやお し えて い る ひ と にだ けで なく ､ い ま の 日
本語 関係 者 に もお お い に役 に な っ て い る ｡ 動 詞 を中心 に した も の で あり ､ ｢1･ 動詞 の 誤用
例+ と ｢2. ｢せ る ･ さ せ る+ ｢れ る ･ られ る+ に 関す る誤用 例+ に 分類 して い る ｡ ｢1･ + の
な か に ｢日 本語 に な い 語形+ な ど1 2 の項 目が あ っ て ､ ｢2. + の なか に ｢心 理 の 動き を表 す
動詞 に 関す る も の+ な ど 2 項 目が あ る o そ の おも なも の は の ち に 日 本で 発行 され た 『外 国
人 が 間違えやす い 日本 語 の 表 現 の 研 究』( 佐治圭 三 1 92) に お さ め られ て い る ｡
②上 海 訳 文 出版社 に よ っ て 出版 され た 『日清 病句剖 析 二 百 例 (日 本 語 誤用 文 分析 二 百
例)』( 胡振平 1 9 86) は早期 に み られ る 中国人独 自で 完成さ せ た誤 用研 究の 成東で ある . 当
時 と して は相当 な レ ベ ル に達 して い るも の だとお もわれ る ｡ 200 の誤 用例 を ｢文法 あや ま
り+ ｢表現あや ま り+ ｢語 嚢あやまり+ の 三 部 分に分 けて ､ 各部分に ｢助詞+ ｢可能態+ ｢慣
用 表現+ ｢接続関係+ な どの よう な い く つ か の 下位分類が して ある ｡ まず誤 用例 を出 して ､
それ か ら ｢分類+ ｢原 因+ ｢解説+ ｢正解+ の 順に そ っ て ほ ど こ して お り ､ ｢解説+ に たく さ
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ん の 正 しい 用例 を提 示 す る方 法は 評価 され る ｡ なお ｢正 解+ とは ｢訂 正+ の 意味 で ある ｡
③科 学普及 出版社 に よ っ て 出版された 『中国人学日活 常兇病句 分析 一 百例 ( 中国人学習
者に よく み られ る誤 用例百 例 分析)』(穂積晃 子著 ､ 顧海根 ､ 李 強訳 1 9 87) は 中国で 出 た も
の で あ る が ､ 日本人 教師が つ く っ たもの で ある ｡ 琴用例 は著者 の 19 81 年 か ら 1 9 83年 まで
対外経済貿易大学 で授 業を して い たとき の 学生の 作 文 か ら収集 した もの で ある ｡ 説明 は わ
か りや すく て 初心者む けの も の が お お い よ うな気 が す る ｡ 分類 は 挨拶か ら文体ま で 17類 あ
る ｡ 項 目 ごと の 内容 は誤用例 ､ 類似誤用例 (な い ばあい に ださず に) と説明 の 三 部分 か ら
な っ て おり ､ 説 明の ほ うは該 当こ と ばの 使 い か た をめ ぐ っ て 正 しい 用 方 を提 示 しなが ら丁
寧に く わ しく説 明 して い る｡ こ の 正 しい 用 例 は 日本 の 中学校 の 教科書か らと っ たも の が お
お い の で ､ 中 ､ 上 級学習者 レ ベ ル に あた る と こ ろも ある ｡
④上海外語 教育出版社に よ っ て 出版され た 『留 日学生学日清錯 句解析 (日本 留学 の 学生
の 誤用 の 分析)』(徐 宝妹 ､ 許 慈恵 199 5) は 日本 に留 学 して い る学生 の 誤用 を分析 した も の
で あり ､ め っ た に な い 中国人 独自の 著作 の ひ と つ で ある ｡ 600 あま り の 誤 用例 をと り あげ
てお り ､ 分量が お お い の が特 徴で あ る ｡
⑤ 『日 語知識』 と い う雑誌 の 1989 年 5月 号 か ら 1 2月 号で 青蘭編訳 の ｢正 深析析 (正 用
と誤 用 の 弁 別 と分析)+ が連載され た｡ 当時中国は ま だ世 界著作権保護条約 に加入 して い な
か っ た の で ､ 原著は 不 明で ある o ま た ､ そ の 雑誌 は初心 者む き もの なの で ､ 文 章の
一 回 の
量は 15 0 0字程度で ､初級 の 事項を あつ か うも の が お お い よう で あ る｡ それ に つ づ い て ､1 99 0
年 1 2回 に わた っ て森 田 良行 『病句分析与研究 (誤用 文分析 と研 究)』(張青藍 編訳 ､ 出典は
また か い て い なか っ た) が 掲載され た ｡
以 上 の ほ か にも断 片的 だが ､ 誤 用 に 関す る論文 は若 干み られ る｡ た とえば ､ 『日語 学習与
研究』 19 8 1年 2 号 に の せ られ た朱万清 1 9 81｢日漕敬漕 表現和 一 些培俣用 例 (日本語敬語
表現 とそ の 誤 用例)+ や ､ 同誌 19 84年 3 号 に の せ た穂積晃子 1 98 4｢教室用語誤 用例+ な ど
が あげられ る ｡
中国で の ､ 特 に中国人 の 手 に なる 誤用研 究が さ か ん に ならない ままで お とろ える
一 方 で
あ る こ と の 理 由は ､ 誤頗研 究は厄 介で あり ､ 日本人研 究者がすで にそ れ なりに 成果 を あげ
て お り ､ 非母語 話者に と っ て お も っ た以上 にむずか しい うえに ､ 散々 ほね をお っ て つ く っ
たも の が大 したも の で な い とひ くく評価され る こ とも ある ､ な どの こ とが あ げられ る で あ
ろう ｡ しか し決 して 必 要性 がひ く い わ けで は な い ｡ 他言語学習で 襖用 が 生 じる こ と は さ け
られ な い 以 上 ､ 誤 用研究 は い く らや っ て もや りきれ な い も の と い える の で は な い だろ う か ｡
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2_4 先行成 果 の 問題 点
前節で は 誤用 研究 に 関す るお も な先行成果 を紹介 して お い た ｡ そ れ らの 成果 は す ば ら し
い も の が す く なく な い と い っ て も ､ 誤用 研究 は もう十分 で こ れ 以上 い らな い と い う わ けで
は な い ｡ 指 摘せ ざ る を えな い 問題 点 にす く なく とも つ ぎ の よ うな も の が ある ｡
1. 分類が科学的 な基 準 に 欠 け る た め に ､ 合理 的 ､ 客観的 な分類に よ る研 究 はすく な い ｡
分 類は全 部統 一 す る 必 要 が あ る か どう か は別 と して ､ ひ と つ の 著述 ､ 論 文 の 内部で も重複 ､
矛 盾 が しば し ばみ られ る ｡ た と えば ､ 『外 国人 の 日本語 作文 に 見 られ る誤 用例集』(対 照研
究方法 論開 発班 1 9 8 0) で は ､ 語 の 選択 ､ 文法 ､ 表現 と い うみ っ つ の 部分 に分 けて あ る ｡ 表
現 と い う部 門を文法 とお な じ レ ベ ル に並 列す る こ と は科学的 か と疑 問 を感 じる ｡ 実際 に は
表現 と あ っ て も文 法 の 下位分輯 の 統語論 に お さま る例も あ る し ､ そ の な か の 具体的 な例 を
み ると ､ ｢日本 の たく さ ん の 人 た ち は 野球 をあ皇堕 (や り) ます+ と い う例の よう な語嚢の
選 択 に 分類す べ き も の も あ る ｡ 前 の 1-2 で あ げた体系性 に と ぼ し い 分 類 の 例 (穂積晃 子
1 9 87) も分 類 の 内部が混 乱 して い る こ との あらわれ で あ る ｡ さ ら に分 類と い うむず か しい
問題 を あ っ さり とさ けて ､ ま っ たく 分類せ ず に か っ て な作業順 の ま まで す すむ も の さ えあ
る (た とえ ば徐宝妹 ､ 許慈 恵 1 95 『.留 日 学生 学日漕 錯句 解析』)0
2. 各論 をひ と つ ひ と つ と り あ げた ば あ い は 完壁 に み えて も ､ あらた め て研 究 の 全 領域
か らみ る と まだ も の た り な い こ とが あ る ｡ そ れ は ､ まず特 定 の 個別 言語 そ れ ぞれ を母語 と
する 学習者 を対象 に した ､ 体系 的な研 究が すく な い こ と で あ る ｡ 体系 的だ と い えそ う な誤
用研 究 は すく な い なが ら み られ るが ､ 特定 の 母語話者 に 見 られ る誤 用研究 は すく な い し ､
あ る い は ､ 特 定 の 母 語話者に み られ る誤 用 を中心 に したも の で あ る が ､ 全 体的 な系統 的 な
研 究で は なく て ､ あ る テ - マ を め ぐる 断片的 なも の にす ぎな い も の が お お い ｡ 研 究者 は自
分の て も と に あ る 実例だ け に 注 目 し ､ 個々 人 の 相互 に連 関 し な い 研 究 をだすの が普通 で あ
る ｡ そ の ばらば ら の 研 究を体系化す る 作業は まだま だで あ る ｡
3. 日本語 の 誤 用 研 究 は か な りす すん で い る と い え る か も しれ な い が ､ そ の 全体系 をさ
さ える役 わ り を演 じ る と い え る中国人 学習者に み られ る誤 用 の 研 究 は な お 不十分で あ る o
す で に あ る先行研究は 事実 の あ る側 面 をめ ぐる研 究が お お い が ､ そ の 全体像
- 体系 をみ せ
て くれ るも の は ま だ あらわれ て い な い ｡
3. こ れ か らの 研 究の 展 望
こ こ で は ､ こ れ か らお こ なう べ き研 究 の 展望 に つ い て ふ れ て お き た い ｡
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第二 言 語習得研 究者に は誤 用研 究を習得研 究 の 一 部分 と して あ つ か う べ き こ とをよ び か
ける ひ とは すく なく な い o 長 友 1 99 3は こ う指摘 して い る o ｢ これ ら 一 連 の 誤 用分析 が 言語
習得論 と結び つ い た 誤 用分析 の 方向性 を 一 切 打 ち出せ なか っ た と い う マ イ ナ ス の 側 面も指
摘 せ ざる をえな い ｡ 1 97 0年代後 半 は ､ 欧米 を 中心 に ､ 言語習得 論と して の 誤 用分析 の 限界
が既 に 認識 され ､ 学習者言語 の 総体的研 究 と して の 中間言語 研究 が 大きな発展 を遂げ る 時
代で あ る ｡ こ の 時 点 にお い て ､ 第 2言 語習得メ カ ニ ズ ム の 解 明に 寄与す べ き誤 用分析 の あ
り 方 を提示 で き なか っ た こ と は ､ そ の 後 の 日 本語 の 中間言語研 究の 発 展 をお く らす
ー つ の
要因 に な っ た の で は ない か と思 われ る+(p. 8)｡ しか し ､ 実 は 言語 学上 の 誤用研 究と第 二 言
語習得 学上 の 誤 用研 究 とは か らみ あ っ て い る とこ ろ が ありなが ら､ 別 々 に あ つ かう べ きも
の だ と か ん がえ られ る ｡ 性 質か らい う と ､ 言語学上 の 誤用研 究 は誤用 を対象 とす る言語 の
研究 で ､ 第 二 言語習得学上 の 研 究 は誤 用 を通 して の 習得の 研 究 で ある の で ､ そ れ ぞれ の 目
的 ､ 方 法 ､ 内容 ､ 形 式お よ び役 目をも っ て い るは ず で あ る ｡ そ うで あ る以上 ､ 誤 用分析 は
も はや 中間言語研究 に移行 した の で こ れ以上す る必 要 は ない と断言 して は ならな い ｡ 習得
の プ ロ セ ス は い く ら解明され て も ､ 具体的 な誤用 の 原 因やなお しか た がわ か らな い と学習
は 上達 しな い ｡ 誤 用研 究を つ づ け る意義は ま さに こ こ に あ る｡
国際 交流基金 2 00 4｢『2 00 3年海外 日本語教育機 関調査』 結果概要(速報)+ に よ ると ､
日本語 学習者数第 2位は 中国 で約 3 9万 人 ､ 第 1位の 韓国と第3位 の オ ー ス トラリ ア と の 3
カ 国 で 世界の 学習者全体 の 約 7割 を占め て い るそ うで あ る o 増える
一 方の 中国人 学習者に
も っ と確 か な使 い や すい ｢杖+ や , 学習者自己 モ ニ タ ー の ｢道具+ を提供す る た め ､ そ し
て ､ 日本語 教師も誤 用修正指導作 業の マ ニ ュ ア ル と して 使用 で き る よう にす る と い う こ と
駄 本研 究 の 動機の ひ と つ で ある o こ の たちば か ら い う と ､ 中国人学習者に み られ る誤 用
の 研 究 の も つ ､ 日本語教育に お け る意義は 大き い ｡
ま た ､ お な じ訂 正ずみ の 中国人学習者の 誤用例を目 にす ると ､ 日本人研 究者は なぜ そ ん
な誤用 を犯す か ､ そ の 原 因を しりた い の に 対 して ､ 中国人研 究者は なぜ そ の よ う に訂正 し
た か ､ そ の 理 由 に興 味 を しめ す｡ 逆 に い うと ､ 要 する に ､ 中国人研究者に と っ て はそ の 誤
用 の 原因 の ほ うが わか りやすく ､ 日本人研究者に と っ て は訂 正する 理 由 の ほ うが納得 しや
すい と い うわ けで あ る Q 誤用 研究 の 目的 は あく まで も学習者の 学習 に役 に た つ こ と で ある
の で ､ どう い う しめ しか たが
一 番 こ の ま しい か は学習者 の 立場で 考えなけれ ばならな い は
ずで ある ｡ 研 究が い く ら立派 で あ っ て も ､ 分析が い く ら撤密で あ っ て も ､ 学習者 の く ちに
あわ な けれ ば価値が だ い ぶ減 じ ると い え るで あろ う｡ そ れ ゆえ ､ 欝用 をお かす学習者とお
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な じ言語 の ネイ テ ィ ブ ･ ス ピ ー カ ー で あり ､ 誤 用 を生 じさ せ た 言語 の か つ て の 学習者 で も
あ る研 究者が 学習者 の 立 場 に 立 っ て お こ なう誤 用研 究 は い っ そ う必 要 で あ ると おも わ れ る ｡
また ､ ま え の 問題 点 で の べ た よう に ､ い ままで の 中国人学 習者 に み られ る誤用 の 研 究 は
ほ とん どて も とに あ る資料に と どま るも の で あ る ｡ で き るだ け広 範囲 に わた る 資料 を手 に
い れ ､ 科学的 ､ 体系 的 に 分類 して お き ､ そ の 分類に そ っ て ､ 日 中対 照研 究 の 成果 を い か し
な が らお こ なう 研究 は 日 本 語誤 用研 究 に と っ て 意 義が あ る ｡ こ れ は ま た ､ こ れ か ち の 研 究
が め ざ して い る も の で も あ る ｡
誤 用 は どん な に こ み い っ て ､ 区別 しに く い 状態 で あ らわれ て も ､ ひ と つ の 客観存在 で あ
る 以上 ､ そ れ なり に 体系 をな して い る こ とは ま ちが い な い ｡ も ちろ ん ま る ま る言語 世界 に
お け る誤 用 の 体系 を も と め る こ とは 一 個人 の ち か らで は どう に も な らな い が ､ こ れ か ら の
研 究 は そ の おお きな体系 をさ さえ る 一 部分 - 中国人 学習者 に み られ る 誤用 を中心 と して あ
つ か う こ とに した い ｡
なお ､ ま えに の べ た よ うに ､ 日本 語誤用 研 究 は 第二 言 語習得専攻 の 研 究者と ､ 日本 語学
専攻 の 研 究者の 二 分野 で お こ なわれ て き た ｡ 同 じ誤 用研 究 と い っ て も ､ 第 二 言語 習得 の 面
に か か わ る研 究は学習者 の 学習プ ロ セ ス に注 目す る が ､ 日本 語 学に か か わ る研 究は 誤用 か
ら正 用 まで 言 語自身の 体系性 ､ 規則 ･ 規範に お もき をおく ｡ こ れ か らの 研究 は 後者 の たち
ば にた つ も の だ と い え る ｡
以上 ､ 中国人 学習者 に み られ る誤 用 の 研 究 の 概観な どに つ い て簡 単に の べ た が ､ 実 際に
研 究 をお こ なう 際に は あた ら し い 問題 がまた で て く る と お もう ｡ 具 体的 な研 究 をすすめ な
が らお ぎな い た い ｡
注
1 釈用例 を訂 正す る表記 は 下記 の と お り にお こ なう ｡
例 1 人 の 諸 に相 づ ちを打互選ヱ (つ)o -
- 下線 は誤用で ､ 括弧内は 訂正 o
例 2 ど こ ニ (で で) もい い 子 に なろう (っ) たっ て ､ そ れ は む だ で す よo
- 一 前 に下線 が なく括弧
だけの と こ ろは た だ追加 す る こ と ｡
例 3 今､ 中国 で娃 (◎) 象聖 二 畳 (
一 番顔 の) 売れ (て い) る ス タ ー は誰 で すか o
- - ◎ は 取り消
す べ きも の ｡
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例 4 彼女は 三人 の 子 供の 教育に気 をム也エ ( くぼっ て ･ つ か っ て) い ますc - 一 括 弧 の 中 の ･ は ｢或
い は+ と い う意味｡
例 5 ど こ 二 (で で) もい い 子 にな ろう (っ) た っ て ､ そ れ はむ だ で す よ o
- - 1 文 に は間違 い が 2
箇所以上 ある場合 ､ 該当分類に当た るもの は ゴ シ ッ ク で 示す ｡)
2 村 上京子 1 9 9 3は つ ぎの ように解釈 して い る o 言語形式 に焦点をあて ､ パ タ ン ･ ドリ ル を 通 じ て 第 二
言語 の 習慣 を学習者に み に つ けさ せ る教授法 で あ る ｡
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